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Abstract: 
 The analysis considers as one of Arabic capacity and richness also that many pronunciations 
in Arabic structures may be expressed in more than one from. Here we try to explain the effect of 
sequential analysis in some pronunciation appeared in the texts of  Nahj al-Balaghah. It has been 
mentioned in more than a novel between raising and erecting, raising and dragging and the consequent 
linguistic implications of what can be more likely than in terms of considered linguistic evidence. The 
studied text-as known- in the highest degrees of eloquence. That who say it the flocks will descend 
from him and the bird will not rise to him for his knowledge, understanding and eloquence. The 
curriculum text was compiled by the nobleman Al-Sharif Al-Radi, which included the Imam’s 
sermons, his books and letters has chosen seventy eight(78) books, some of them long and others are 
short once, his wisdom and short words. Four hundred and eighty nine (498) phrase of short word of 
them were chosen.  
 





سيردإسيردإ لهاج   
ةيلكلاةحوتفملا  /لباب  
ةصلاخلا  
دعيِةعس رهاوظ نم بارعلإا  اهِئارثو ةيبرعلا ،ًاضيأثكأب برعُت دق ةيبرعلا بيكارتلا ضعب يف ًةريثك ًاظافلأ نإ ْذإ ر نم 
هجو، يف عساو باب وهو ،ةغللاارعلإا بقاعتلا رثأ حضون نأ انه لواحنسو يبهن نم صوصن يف تدرو ظافلأ يف جةغلابلا ، دقو 
ةياور نم رثكأ اهيف ركُذ،ر نيب عف ،بصنو عفرو  اهنم ًاحجار نوكي نأ نكمي امو ،ةفلتخم تلالاد نم كلذ ىلع بّترتي امو ،رجو 
ةربتعملا ةيوغللا نئارقلا ةللادب.  
نتملاووردملا س _  امكوه مولعم  _عأ يفىلةحاصفلا تاجرد ،قري لاو ليسلا هنع ردحني هلئاقف ىع ريطلا هيلإ ًامل 
ًةحاصفو ًامهفو .جهنلا نتم عمج دقويضرلا فيرشلا ليلجلا ديسلا ، نمضتف بطخا ماملإ، راتخاو اهنم ٢٤٢ ،ةبطخ هبتكو 
و،هلئاسر راتخاو اهنم ٧٨ًاباتك ،و ليوطلا اهنم اهنمحو ،ريصقلا همكهتاملك راصقو ، اهنم راتخاو ٤٩٨ ةرابع وأةريصق ةملك .   
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  :المقدمة. ١
 بعض التراكيب العربية قد في كثيرةً إذْ إن ألفاظاً أيضاً، العربية وثراِئها  الإعراب من ظواهر سعِةيعد
 ظ الإعرابي في ألفاالتعاقب وسنحاول هنا أن نوضح أثر اللغة، وهو باب واسع في ، من وجهر بأكثتُعرب
 وما جر، بين رفع ونصب، ورفع و، وقد ذُكر فيها أكثر من رواية، البلاغةنهجوردت في نصوص من 
  . المعتبرةلغوية القرائن البدلالة منها  اجحاًيترتّب على ذلك من دلالات مختلفة، وما يمكن أن يكون ر
 ينحدر عنه السيل ولا يرقى فقائله ، الفصاحةتفي أعلى درجا_  هو معلوم اكم_  المدروس والمتن
 ، الإمامخطب فتضمن ،وقد جمع متن النهج السيد الجليل الشريف الرضي.  وفهماً وفصاحةًإليه الطير علماً
 منها الطويل ومنها القصير، وحكمه وقصار ، كتاباً٨٧ خطبة، وكتبه ورسائله، واختار منها  ٢٤٢منهاواختار 
 في نصوص النهج رابيالإع ب درسته من أمثلة التعاقاوم. قصيرة عبارة أو كلمة ٨٩٤ منها  ختار وا،كلماته
  : وعلى النحو الآتي، استقراء أمثلتهاب ثلاثة مطالب بحسي فستقسم
  
   النصبتعاقب الرفع و:  الأولالمطلب. ٢
  : أمثلة ما ورد من ذلكومن  
 والغَايةُ ، اَلْجنَّةُالسبقَةُ و، السباقَوغَداً ، الِمضماروم الي وِإنَألاَ: )) يصف الدنيا( لسلامعليه ا) في قوله - ١
  .  [١٦: ١ ]((النَّار
 َ اليوم)و( إن) الرفع على أنهما خبران لــ: روايتانمافيه(  والسباقالمضمار،) أن  النهجشراح نقل
ويرفَع ( إن) اسم ويكون ،اسماً صريحاً( اليوم) يجعَل ن  أالأحسن )): فقال، الراونديحه ورج، اسماها(وغداً
 ابن أبي الحديِد واختار .[ ٨١٢ :٢  ](((باق السوغداً) وعلى هذا إعراب(إن) على أنَّه خبرمارالمض
 ظرفَ)) لأن ، الرفعوموضعهما ، الظرفاِن خبريِنفيكون ،(إن) على أنهما اسما( والسباقالمضمار)نَصب
  . [١٦/٣: ٣ ]((الحدِث أن يكون خبراً عن يجوزالزمان 
 المضمار)رفِع وأشار إلى اختلاف المعنى بين ، فجوز الإعرابين دونما اختيار لأحدهمالبحراني اأما
 ، اسميِن صريحيِن( وغداًاليوم،) جعَله فَفَِهم من رأي الراوندي الذي اختار رفعهما أنَّا، ونصبهم(لسباقوا
 والأمر كذلك ،بهمِة إلى المعرفِة المالظرفية وقد خَرج عِن ،فاليوم كنايةٌ عن أيام الإنسان الباقية من عمره
: ٤ ]بتداِء فصلُح َ مجيء الظرفين في موضِع الا،يوم الحساب:  أيالموت، هي كنايةٌ عما بعد لتي ا(غداً)في
  . [٢٦/٢
( مارإن اليوم المض)  فيكالاً فرأى البحراني أن فيه إشلمعتزلي، نصب الاسمين على ما اختاره اوأما
 ، وقوع زماٍن في زماٍن آخريستلزم  فباليوم؟ فكيف يخبر عن المضمار مان، زمان، والمضمار زاليوم:))قال
  .[٣٦/٤:٢ ](( إلى  زماٍن آخر،  وذلك محاٌلاً أحدهما محتاجونويك
  فالمضمار اسم يطْلَقُ على ، واقع ٌ في أن كلاً من المبتدأ والخبر زمانالإشكاَل  أنكلاِمه من ويفهم
 عليها سروجها  َأن تُشَدوتَضميرها ، َأو للركِض ِإلى العدوسباِق فيها الخيُل للر تُضمتي اليامالأ: )) قِت أيالو
 ولا ونها، يجر عليها ِغلمان ِخفافٌويحمل ها، لحمويشتد ها، تحتها فيذهب رهلُ تَعرقَحتَّى لَّة،وتُجلَّل باَلأِج
  . [٣٤٥: ٦ ] ويقدر هذا الوقت بأربعين ليلة ً،.[١٩٤/٥:٤ ]( ( بهاعنُفوني
 الإنسان لما بينهما من تشابه  فالإنسان يستعد ُّ حياة المضمار هنا إلى ( السلامعليه) استعار الإماموقد
 وهو تَّضميِرباِق بال كما يستعد الفرس للس،بالتقوى والأعمال الصالحة ليكون من السابقين إلى لقاء الله تعالى
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  مان، بوقوع الزماِن في الزر فلا يصح بعد الإخبا،وأما اليوم فزمان معلوم. [٣٤٢/٧:١ ] ثم القوتينالتسم
  . [٢٦/٤:٢ ] وهذا محاٌل ، إلى زماٍن آخرحتاجاً أنّ الزمان سيكون ممنهلأنَّه يلزم 
 ، في موضع الخبر(غداً) ،و(إن) على أنه اسم(السباق)  فيه نصبالشراح فجوز ،(لسباقوغداً ا) وأما
 وهذا خبره،( السباق) و، الأصلفي فيكون هو المبتدأ ، اسمه(غداً) لو كان خبراً لكانلأنه ،(السباق)ومنَع رفْع
 الإنسان): نحو(هو) بمعنىالحمل لو كان محمولاً عليه لكان إذ ،(غداً)  لأن السباقَ ليس محمولاً على،لا يجوز
  ولا واحد من (ذو بياض:  أيض، الأبيالجسم):  كقولنا(ذو) أو الحمل بمعنى ،(لضحاكهو ا: الضّحاك  أي
  .(إن)خبر السباقُ كون لذا منَع أن ي،(  السباقغداً)المعنيين بحاصل في
  : ببين  لس، أولى( والسباقالمضمار) فيالنصِب أن وجه للباحث ويبدو
 أو يِة، تُسمى بالنسخِة الخطتي وهي روايةُ الشَّريِف الرضي ال، ورود الروايِة الصريحِة بالنصِب:أحدهما
    . [٧١٣/٧: ٨ ] الأملنسخِةا
 الاسِم عنى من م(غداً و،اليوم)  الشُّراح فيوله فإن ما تأ، التكلّفُ الظاهر في رفِع الاسميِن: الآخروالسبب
 ظرفين ( وغداًاليوم،) ولأنَّه مع  الإبقاء علىفى، فيه من التكلُّف ما لا يخ،ة منهما وإلغاء الظرفي،الصريح
 ذلك أن ،(غداً) عين(السباق)ولا ،(اليوم) المضمار ليس عينلأن ،( والسباقالمضمار) لا يِصح رفعمبهمين
 فهو زمان مخصوص ، بل هو زمان مشتمل ٌ على حدث هو التضمير، ليس اسماً مجرداً للزماِنمارالمض
  . (ق السباغداً)في وكذلك الحال ،  لذا يِصح الإخبار عنه باليوم،بوصٍف مخصوٍص مقيد
 اَلأدواتُ  تَحدوِإنَّما ، ولاَ يحسب ِبعد، يشْمُل ِبحدلاَ: ))انه الحق سبحد في توحي( السلامعليه) في قوله- ٢
: ١]((  التَّكِْملَةَ(لَولاَ)وجنَّبتْها ،اَلأزِليةَ( قَد)وحمتْها ،الِقدِميةَ( منْذُ) منَعتْها ها، وتُِشير الآلاَتُ ِإلَى نَظَاِئِر،َأنْفُسها
  . [٦٦٣
 وترتَّب على كل ٍّ منهما نصب، والرفعال:  هما( التكملة، الأزليةالقدمية،)  روايتين لـالشراح ذكر
  . دلالة تخالف الأخرى
 تكون  بأن .[٣٨١/٤:٤]،[٣٤٢/١: ٧]،[٨١٢/١:٢ ]اح الأسماء،  فوجهها الشرهذه رواية رفع أما
 ( التكملة، الأزليةالقدمية،) وأن، ثوانيت مفعولا( لولا، قد،منذ)  و، مفعولاٍت ُأوَلعاِل بالأفالضمائر المتصلةُ
 والآلاِت من ، وكمالَه منعت الأدواِت، وأزليتَه،أن قدمه تعالى: ))  وتقدير المعنى، الفاعليةلىمرفوعاتٌ ع
: ٤]((  وكمالهليته، وأز، لقدمه، والابتداء المنافيين، الحدوثعلى لالِتها سبحانه ِلده علي(لولا وقد، ومنذ،)إطلاق
  .[٣٨١/٤
 الراجعة إلى الأدوات والآلات في (،جنبتها حمتهامنعتها،) رواية النصب تكون الضمائر فيوعلى
 محلها الرفع (لولا ، قد،منذ) و مفعولات ثواٍن للأفعال (التكملة ، الأزليةدمية،الق)  و،محل نصب مفعولات ُأول
 هذه الآلاتُ:  على الآلات والأدوات في مثل قولنا(منذ) أن إطلاقَ لفظِة)) ومعنى الكلمة الأولى . على الفاعلية
 ولا ، متعينة الابتداءليها إذ كان وضعها لابتداِء الزماِن وكانت لإطلاقها ع،وِجدتْ منْذُ كذا يمنَع كونَها قديمةً
أما . [٣٨١/٤: ٤ ](( ِ بقديٍملات  فينتُج أنَّه لا شيء من هذه الأدوات ِ والآتداء، الابمتعين من القديم بءشي
قد وِجدتْ هذه : لك عليها كما في قوها فإطلاقُ،تُِفيد تَقْريب الماضي من الحاِل ))  فإنها(قد)معنى الكلمة الثانية
  فلا شيء من ، الأزلي بقريب من الحالن ولا شيء م، وعدِم أزليِتها، يحكُم ِبقُرِبها من الحال، وقتَ كذاالآلةُ
  . أزليةً والآلاِت يمنعها من أن تكون ، هذه الأدواِتعلى (قد)  فإطلاقُ لفظِة،[٣٨١/٤: ٤ ]((هذه الآلاِت بأزلي 
  (لولا)وضع ))  فـ، إذ تجنّب هذه الأدوات و الآلات أن تكون كاملةً، إلى الكلمة الثالثةسبة نفسها بالنوالحال
 ،الآلاِت المستحسنِة  إلى بعِضك فإطلاقها عليها في مثِل قوِلك عند نظِر،دالاً على  امتناع الشيء لوجود غيره
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 ، فيدلُّ بها على امتناِع كماِلها، لولا أن فيها كذالَها، وأكم،ما أحسنَها:  والأذهان المتوقدة،والخلقِة العجيبِة
  . [٣٨١/٤: ٤ ](( فهي مانعةٌ لها من الكماِل المطلِق،لوجود نقصاٍن فيها
 ثوان  ٍ لاتٌ أنها مفعولىع( التكملة ، الأزليةالقدمية،) والبحراني رواية نصبالراوندي وقد رجح 
  . [٣٨١/٤: ٤]،[٨١٢/١: ٢]((ِبخَطِّه( رض) لوجودها في نسخة الرضي)) للأفعال،
 القدمة،) عن نسخة الرضي نصبالمروي )): فذَكَر أن، الخوئي في قولَيه حبيب اِاللهوتابعهما
 ُأول للأفعال لات مفعوصلةُولى الضمائر المت فعلى الرواية الأ، ومن بعض النسخ رفعها(الأزلية والتكملة،و
 ، الثلاثة مفعولات نائبة بالواسطةبات والمنصو، في موضع الرفع على الفاعل( لولا، قد،منذ) الثلاثة ولفظة
 قد، ومنذ،) المتصلة مفاعيل ُأول ولضمائر وا، على الفاعليِةلثلاثِةوعلى الروايِة الثَّانيِة فارتفاع الأسماِء ا
  [٠٦/١١: ٩ ](( مفاعيل ثوان(ولولا
 مستدركاً على ، الخافضع منصوبات ٍ على نز( والتكملة، والأزليةالقدمية،) فَعد لتستري، اوخالف
 ، منهما مفعول ٌ صريح ٌُلالأو:  إلى مفعولَيِندى تتع( جنّب، حمىمنع،) المعجماِت أن الأفعاَل الثلاثةَصحاِبأ
 ( ولولا، وقدمنذ،) أعرب َلذا و، وليست هذه التعدية في المعجمات(ِمن) أو(عن)طةوتتعدى إلى الثاني بواس
 ( وجنّبتْها، وحمتهامنعتها،) المتصلة فيئر من كل من الضمابعض بدل ( السلامعليه) الإماملالواردة في قو
 فيصح القول بإبدال ، وغير ذلك(لولا وقد، ومنذ،)ودليله على ذلك أن الأدوات والآلات المذكورة هي نفسها
 –٦٩٢/ ١ :٨ ]( ولولاقد، ومنذ،) الأدوات والآلات عبارة عنلأن ،هذه الأدوات من الضمائر المتصلة بالأفعال
  . [ ٧٩٢
 ، وقدمنذ،)ورفع ،( والتكملة، والأزليةالقدمية،) نصِب الأسماِء الثلاثِةرواية رجاحة للباحث ويبدو
 ويعضدها ما رِوي في بعض ه، وردت في نسخة الشريف الرضي بخطِّنصِب روايةَ الن لأنظراً ،(لولاو
 وقِّتُه تُلا و، لعّلحجبه تَلا و، قددنيه تُلا و، مذغَيبه تُولا: )) ( السلامعليه)المصادر من أن تتمة خطبة الإمام
 هي (ولولا ،منذ)  والتي قبلهادوات، فظهر منها أن هذه الأ،[١٦: ٠١ ] (( معقارنُه تُولا ، حينشْمله تَلا و،متى
 تُعين ا الأدوات التي ذكرت إنمذه أن همعنى يذكر بعدها شأنه النصب على أنه مفعوٌل به على ي والذ،الفواعل
  وتشير إليه ى تحد الباري تعالأن ولا يمِكن ، وتشير إلى نظائرها من المخلوقات، الممكناتنالحد لأنفِسها م
  .وعلاجّل 
  لاَ ِإن لَجْأتُم ِإلَى غَيِرِه حاربكُم َأهُل اَلْكُفِْر ثُم لاَ جبرِئيلُووِإنَّكُم: )) في فضل الدين(  السلامعليه)قوله في - ٣
  . [٤٠٤: ١ ]((صرونَكُم ولاَ َأنْصار ينْهاِجرون ولاَ مِميكَاِئيُل
  فقد اعتد ابن، في النصرة جملة ً من الشراح إلى ترجيح رواية النصب في المعطوفات المذكوذهب
 بما ورد في شهداً مست، النافية للجنس معرفة ً مؤولة ً بنكرة(لا) وجوز مجيء اسم،أبي الحديد برواية النصب
: ١١ ]  وقول الراجز،[٧٩٢/٢: ١١ ] ((اقضيةٌ ولا أبا حسٍن له: ))  كقولهم، تعضد مثلههدكتب النحو من شوا
  : [٦٩٢
  يبري فتى ِمثُل ابِنخَولا هيثَم الليلةَ ِللْمِطي لا
 ويون ً بما أوّلَه به النحعرفة النافية للجنس م(لا) مجيء اسمفأول ، في ذلك حبيب الله الخوئيوتابعه
 منه نْزع و يينتصبالعلَِم المشْتَِهِر ببعِض الِخلاِل فيؤوُل بنكرة  ف: ))  فذكر أن ذلك جائز في،[٣٨٣/١: ٢١]
 ليه إُأِضيفَ أو فيما عِق، الصفي (عقَ صلا): وي، البصر  في الحسِن(حسن لا): نحوه، إن كان فيعريِف التَّلام
 ف يتعرفلا (ثَْلِم) و هضافٌ ميقدر إما أن:  وجهاِننَكَِّر بالملتأويِلِه و،بيٍر ز ابنولا يٍس، قََئلا امر: نحو
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 ذلك لإفادة  موضوعنٍْس ِج اسمأنّه كخلّة لاشتهاره بتلك ال العلمجعَل ي أنوإما الإبهام في ه لتوغّلبالإضافة
  . [ ٢٨١/٣١: ٩ ] ((ىالمعن
 بأن الرواية المشهورة رافه اعتمع خوئي، التستري ما ذهب إليه ابن أبي الحديد وحبيب الله الوأيد
 : دون أن يقوَل، بلا  لام،( مهاجرون ولا أنصارولا):( السلامعليه)قولُه: ))  قالني، كما رواها البحرا،بالرفع
  دون أن،( أبا حسنولا): كقولهم، على إرادة العموم بجبرئيل و ميكائيلليٌل د، المهاجرون و لا الأنصارلاو
 الرواية المشهورة أن مع ، مع تكرار لاالمعنى في صِب و النَّفِْع الر بين روايِةرقَ فَلا و، أبا الحسنلا و:يقولوا
  . [ ٠٩٢/٤: ٨ ] ((المصنّف  بخطّسخته ميثم  الّذي نن كما في  اب،الرفع
( ( ولا مهاجرون ولا أنصاريللا جبرئيل  ولا ميكائ: )) ( السلامعليه) وقف البحراني على قولهولما
  .قه بذلك من سب مخالفاً،رجح رواية رفع هذه المعطوفات على رواية النصب
 لا)بعرا في أحد أوجه إ كما ُأهِملَتْ، مهملة(لا) و، محذوفةأخبارها عنده على أنّها مبتدآت ٌالأسماء ذه ورفع ه
عدهم نصرة ُ الملائكة والمهاجرين والأنصار ))  والمعنى عنده أن ،[١١٣١/٣: ٣١ ] ( َ ولا قوة إلا بااللهلحو
 أو لأنّها ، والاجتماع على طاعته وقد زالت بفقدهول إما لأن النصرة كانت مخصوصة بوجود الرس،لهم
 يكن ْ لهم ناصر من م الكفّار لم وحاربه، إلى غيرهأوا وإذا التج،مشروطة بالاجتماع على الدين والذب عنه
  . [٥٥٣/٤: ٤ ] (( لفقدهمصار على الدين ولا من المهاجرين والأنجتماعهم لعدم ا،الملائكة
 إذ إن رفع َ الأسماء الأربعة دليل ٌ على تخصيص أرجح، أن رأي البحراني ِّ في هذه المسألة ويبدو
 المهاجرون،)لَه بنصرتهما الله َ ورسويِن والفريقَين ِ المعروفَ(ميكائيل وجبرائيل،)ين ِ المعروفَكَيِنمدلولها بالملَ
 في مدحهم ،( السلامعليه) فيكون كلامه، المذكورةماء وفي ذلك تنبيه  ٌ على فضيلة هذه الأس،(والأنصار
 ويعضد ، كثيرة ٍ منهمواضع َ به القرآن الكريم في مدحهم على وفِْق ما ، أهل الحقِّوعونهم تهم، فضيلروإظها
  .  والرواية الموثوقة أولى، بخط الشريف الرضي قد رِويت بالرفعالمكتوبةوجه الرفع أن الرواية َ 
  
  تعاقب الرفع والجر:  الثانيالمطلب. ٣
 حلاَلَه مبيناً ، ِكتَاب ربكُم ِفيكُم: )) القرآن  الكريم ضل  في ف( السلامعليه) قولهفي  التعاقب هذا ورد
 ِفي وزاِئٍل ،وبين واِجٍب ِبوقِْتِه...  علَى اَلِْعباِد ِفي جهِلِهوموسٍع لِْمِه، ِميثَاقُ ِعٍذبين مْأخُو... وحرامه
   . [٤٢: ١ ]((فْرانَهيٍر َأرصد لَه غُ صِغَأو يرانَه، َأوعد علَيِه ِنيٍر كَِبِمن ، بين محاِرِمِهومباين تَقْبِلِه،مس
 واحد ٍ  بحسب ما فهمه كل ُّهما، والاختيار بين، بين الرفع والجر(مباين) الشراح في روايةاختلف إذ
  . من دلالة النصمنهم
 هو): والتقديرحذوف، مأ على أنَّه خبر لمبتدفع، بالر(مباين) وجوب إعرابحديد أبي ال ابنفرأى
 على رأيه بأن الأحكام التي سبقت دلَّ واست، عما قبله في المعنىطوع مقنَّه  لأ، ومنَع إعراب الجر،(مباين
 وموسٍع ، مْأخُوٍذ ِميثَاقُ ِعلِْمِهبين: )) (السلام عليه) كقوله، تستدعي الشيء وضده( بين محارمهمباين)ذكر
 وزاِئٍل ِفي ، واِجٍب ِبوقِْتِهوبين: )) ( السلامعليه) كقوله، أو تستدعي الشيء ونقيضه،((علَى اَلِْعباِد ِفي جهِلِه
 ، مقسوم قسمينغير إن القرآن إذ ، له أو نقيضاًضداًفلا يستدعي ( ( محارمهين بمباين)) أما ( (تَقْبِلِهمس
  .  [٠٢١/١: ٣ ]جوز يلا لقول وهذا امباين، غيرمباين بين محارمه و
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 أن في جره تلطفاً في ى ورأ، على المجرورات قبلهعطفاً ، بالجر(مباين)البحراني حين أعرب على
بين حكٍم مباين ٍ وبين :  صار المعنى، هي محاّل الحكم المسمى بالحرمِةانت لما كارمالمح))   ذلك أن ،المعنى
  . [٧٧٢/١: ٤ ]( ( وهو الحرمة،محالّه
 (مباين) ليقر التعدد في معنى، بالحرمة(محالّه) وأول، ليصح جره(مبايٍن) قبَل(حكٍم بين) قدروإنَّما
 ل ليتص،  عطفاً على المجرورات قبله(مباين)  عند البحراني وجه جر وبذا صحه،على سبيل الحكم وضد
  .  أو المعنى ونقيضهه وضدلمعنى تحمل اة المذكور لأن ما قبله من أحكام ِ القرآن  الكريم ِ،بمعنى ما سبقه
 مباين بين): فأعرب مباين بالجر عطفاً على ما سبقه بتقدير، تابع البحراني حبيب الله الخوئيوقد
 على ابن أبي الحديد قد ون، محذوفة وحدها(بين) اكتفى بتقديرل ب، مع مباين(حكم) ولم يقدر،(وبين محارمه
 بعضه و، بل بعضه جدل  ٌ، القرآن الكريم ليس منحصراً في المباينبأن))  مستدلاً،رأيه ووصفه بالوهم
 إلى ه كما أن بعضه مباين بين محارِمب، وبعضه ترهي، وبعضه ترغيب، أحكامضه وبع، وبعضه مثٌَل،قَصص
  . [٧٧١/٢: ٩ ]( ( عليهل مما اشْتَمكغيِر ذل
 كما  في قوله ، شيئينام يقوم مقٍءي المقدرةَ هنا مضافةٌ إلى ش(بين) أيضاً أنوأثبت
 رئ قول اموفي ،٨٦/البقرة              :تعالى
  : [١٢: ٤١ ]القيس
   ِحومل اللِّوى بين الدخوِل فِبِسقِْط ِذكْرى حِبيب ٍ ومنِْزل ِ ِمن نَبك ِ ِقفا
  . [٧١- ٦١: ٥١ ] بالواو لا بالفاءعطف أن يصل والأبالفاء، متعاطفين إلى (بين)إضافة:  فيهوالشاهد
  [٧٧١/٢: ٩ ]، لأنه شيء يقوم مقام شيئين(مباين)المحذوفة قبل( بين) ر يصح هنا تقديإذ
 أبي واختار رأي ابن ، وأغلظ عليهما القول َ، والخوئيني فخالف ما ذهب إليه البحراالتستري وأما
 ما قاله أما وفٌ، لا تلطُّفٌففيه تكلُّ: يثم مأما ما قاله ابن: ))  فقال، ومنِْع جرهباين،الحديد في وجوب رفع م
 فيجب (مباين)أما  و، عليه عطٍفدون من (محارمه) إلى(بين)إضافة جواز ح ما قاله صحين لأ، فخبطٌالخوئي
  حيث ما قاله ابنو ، كما قال ابن ميثمه جرِصح يحتى ،  له(بين) تقديروإما ، أبي الحديد كما قال ابنرفعه إما
  . [٥١/١: ٨ ]((تَعينُرفْعه ي،( السلامعليه) يناسب كلامهلا ،ميثم تكلفٌ
 الجر إعراب َيعلم لي التي قدرها البحران(بين) هي(مباين) التي يصح تقديرها قبل(بين) فــ
 يقوم شيٍء إلى فأضافها ا التي وسع الخوئي معناه(بين) لا، ِ قبلهالمجرورات ربط ُ الكلام ب ويصح،(مباين)في
 ولاسيما أن الرفع  َ ظاهر ،( السلامعليه)مه فهذا عند التستري خبط  ٌ في فهم كلا، وهو مباينينمقام شيئ
 ، ولا من حيث المعنى، لأن وجه الرفع وجه ٌ لا تكلف َ فيه من حيث الإعراباحث، وهو ما يراه الب،المعنى
  .  صلة المعنى مع ما سبقه ٍ مقدرة ٍ لتحقيق ِوفات محذويل وتأ، داعي َ لتخريجه على الجرفلا
  
  تعاقب التنوين ومنع الصرف: لث الثاالمطلب. ٤
 وإنّا: )) وقد بعثه على الصدقة، عمالهبعض لىفي عهد له إ(  السلامليهع )لإمام ال ذلك في قويتبين
 وبْؤسى ِلمن خَصمه عند ، القيامِةيوم اً خُصومنّاِس وإلا تفعْل فإنَّك من أكْثر ال، فَوفِِّهم حقُوقَهمقَّك،موفُّوك ح
  . [٥٨٤: ١ ](( ...اِالله الفقراء والمساكين
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 اوندي فذهب الر، المعنىف اختلالى أفضى إختلافاًا( بؤسا) في إعراب متقدمون اختلف الشّراح الإذ
 في هذا الموضع على صب وقد نُكّر ونُ، والبؤس مصدر بمعنى الشدة، اللفظة منونةن أإلى [١٦/٣: ٢]
 . صدريةالم
 على وأنكر ، اللفظة ممنوعة من الصرفن إلى أ[٠٦١/٥١:٣ ] أبي الحديدابن ذهب حين على
 سىْؤب:  يقالوبى، وطُعمى، ونُضلَى،فُ: ثل معلَى،بوزن فُ( ْؤسىب) وهي ، مؤنثةفظة للأنها ،الراوندي تنوينها
  .لفلان
 مستدلين بما خطه الرضي بيده من للراوندي،[٨٣/٩١: ٩ ]،[٧٦٣/٤: ٤ ] الشّراح اللاحقونوانتصر
على ( بؤساً )ب تنصذ إ،ومطابقة رأيه للعربية(  بؤساً) كما في نسخة البحراني  ، لا بالياءلألف باللفظةكتابة ا
  يبأس الرجُلبئس:  يقالذ إ، المعنى في قول الراونديظهور عن  فضلاًعداً، وب، لكحقاًس:  كما يقال،المصدر
  (.وءاًس)و ( فقراً)بمعنى ( ؤساًب) فكأن ، فهو بائسته اشتدت حاجي أؤساً،ب
  
  الخاتمة. ٥
أن جملة من ( لبلاغة الإعرابي في نصوص من نهج االتعاقب) بـوسوم هذا البحث المأظهر  
 واختلاف توجيه ة،ف في روايتها مما استتبع اختلاف العلامات الإعرابي قد خضعت لاختلاالنهجنصوص 
  . فهمه كّل منهمذيالشراح لها بحسب المعنى ال
 التعاقب بين الرفع لبمط:  هيعاقب، هذا التتظمها رصد الباحث ثلاثة مطالب يمكن أن ينوقد  
 والجر، ومطلب التعاقب ع وهما مطلب التعاقب بين الرف، مطلب أوسع من المطلبين الآخرينوهووالنصب، 
  .ف ومنع الصرالتنوينبين 
 ه آخر، بحسب ما توافر لرجيح للإدلاء برأي، وتحاولة في م، للباحث وقفات مع آراء العلماءوكان
  .والحمد الله أولا وآخراً. من أدلة علمية
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